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Voorwoord 
 
“I really believe that art is not part of reality. It belongs to a spiritual dimension. 
Music is a transcendent language that allows the communication of a deeper joy. 
Music is a powerful force.” (Sufjan Stevens 2010, Rockdelux vol. 289) 
 
Toen ik twee jaar geleden voor het eerst muziek en archeologie ging combineren 
was voor mij direct duidelijk dat dat een uitstekende combinatie was: twee passies 
gecombineerd in één onderzoek. Ook bij het voorbereiden van deze 
bachelorscriptie kwam de combinatie archeologie-muziek onmiddelijk naar boven 
drijven. Muziek is naar mijn mening een interessant medium, omdat je aan de 
hand daarvan niet alleen een goed beeld kunt reproduceren van het dagelijkse en 
het rituele leven van mensen in oude culturen, maar ook omdat het in mijn ogen 
één van de sterkste communicatiemiddelen en kunstvormen is. Tot op de dag van 
vandaag blijf ik mij verbazen en verwonderen over de schoonheid en diversiteit 
aan soorten en vormen van muziek op deze wereld.  
Uiteindelijk is mijn onderzoekskeuze gevallen op het vergelijken van de 
muziek van de Azteken met dat van de Neo-Azteken in Mexico-Stad, Mexico. 
Een onderzoek dat mij nog meer motivatie heeft gegeven om door te gaan in de 
archeomusicologische discipline. Ik wil daarom graag mijn dank betuigen aan Dr. 
Laura van Broekhoven voor het begeleiden van dit onderzoek en voor haar op- en 
aanmerkingen tijdens het scriptietraject. Daarnaast wil ik graag Isleta en Alonso 
bedanken voor hun medewerking en hun antwoorden op mijn interviewvragen. 
Ook wil ik graag Thomas Meurkens bedanken voor het transcriberen en het 
helpen met het vertalen van de afgenomen interviews met deze Neo-Azteken in 
Mexico-Stad. En tot slot uit ik graag door middel van een beginnende quote mijn 
bewondering voor één van mijn grootste (muzikale) inspiratiebronnen. 
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Hoofdstuk 1.  
Inleiding – Voorouderlijke muziek in een nieuwe context 
 
“When the time came to make sacrifices for victory over their enemies or 
for the supplying of their daily wants, before killing the victims, they first must 
needs [sic] dance in front of the idol. […] all their songs were composed to honor 
their gods” (de Gante, P. 1557 geciteerd door Stevenson 1968, 93) 
 
Bovenstaande citaat is een deel van een brief die de Spaanse missionaris Pedro de 
Gante in 1557 schreef aan Filips II van Spanje (Stevenson 1968, 92). Het is 
belangrijke historische informatie voor onder andere degenen die geïnteresseerd 
zijn in de discipline van archeomusicologie. Het geeft namelijk een blik in de 
belevingswereld van de Azteken met betrekking tot muziekuitvoering. Pedro de 
Gante spreekt in zijn brief over de verering van een godenbeeld alvorens of 
tijdens het ombrengen van overwonnen vijanden. Deze verering bestond, volgens 
het citaat, uit een dans op muziek die speciaal voor de goden gecomponeerd werd. 
Eén van de functies van Azteekse muziek was dus het ritueel vereren van de 
goden. Aan de hand van bronnen als deze kunnen we muziek in context plaatsen 
en informatie verschaffen over de rol die muziek speelde in de oude Azteekse 
wereld. Een rol die echter veel verder ging dan alleen godenverering en rituele 
offers, maar zich ook richtte op vermaak in de vorm van bijvoorbeeld dans en 
poëzie of op oorlogsvoering. Oftewel, muziek als multifunctioneel medium. 
Muziek is vandaag de dag niet meer uit ons leven weg te denken. De eerste 
muziekinstrumenten stammen, voor zover bekend, al uit het Paleolithicum circa 
40.000 jaar geleden (Conard et al. 2009). Naar de ouderdom van het concept 
muziek kan alleen bedachtzaam gegist worden. Vermoedelijk bestaat muziek 
onder mensachtigen al zolang als dat er bewust geproduceerde klanken bestaan en 
ligt de oorsprong dus vele miljoenen jaren terug (Morley 2003, 82). Muziek 
speelde onder andere bij vroege beschavingen, zoals bijvoorbeeld de Azteken, een 
niet te onderschatten rol in het dagelijkse leven. Getuige verscheidene 
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archeologische, iconografische, etnografische en historische bronnen was de rol 
van muziek in de Azteekse wereld van grote omvang (o.a. Both 2007; Martí & 
Kurath 1964; Stevenson 1968). Zo waren bijvoorbeeld veel Azteekse rituelen 
onlosmakelijk verbonden met muziek. Zoals Pedro de Gante ook schreef in zijn 
brief:  
 
“[…] by the grace of Almighty God I began to perceive their mentality and 
to understand how they should be dealt with. Their whole worship had consisted 
in dancing and singing before their own gods” (de Gante, P. 1557 geciteerd door 
Stevenson 1968, 93). 
 
Vandaag worden er, met name in het centrum van Mexico-Stad, nog steeds 
muzikale rituelen uitgevoerd die in verband staan met de Azteken. De groep 
mensen die deze rituelen uitvoeren zullen in deze scriptie aangeduid worden met 
de term Neo-Azteken
1
. Door de ontwikkeling van deze subcultuur of urban 
community heeft de Azteekse muziek heden ten dage een aanzienlijke verandering 
ondergaan. Het oorspronkelijke (rituele) karakter van de muziek en het optreden is 
doorgaans op de achtergrond verdwenen. Dat wil echter niet zeggen dat de 
muziekuitvoering niet meer ritueel genoemd kan worden. De culturele context van 
de uitvoering, de uivoerders en het publiek is alleen dusdanig veranderd dat de 
rituele dimensie van de uitvoering ook is veranderd (Pedelty 2004, 25). 
Antropoloog Mark Pedelty legt dit uit door een vergelijking te maken tussen de 
Azteekse krijgers en de “Westerse mens”. De krijger was, in rituele zin, net zoveel 
betrokken bij een mensenoffer als de “Westerse mens” betrokken is bij een 
begrafenis, een dansfeest of een trouwerij. Muziek was verweven in allerlei 
facetten van de samenleving. Het was in bepaald opzicht speciaal, net als dat een 
“Westers mens” de muziek op zijn trouwfeest speciaal vind, maar aan de andere 
ook een kernonderdeel van de samenleving. Als de algemene context van een 
samenleving verandert heeft dit dus ook zijn weerslag op de rituele context. Er is 
                                                          
1
 Later in deze scriptie zal verder ingegaan worden op deze benaming, maar tot die tijd zal, met het 
oog op consistentie en begrijpelijkheid voor de lezer, de term Neo-Azteken gebruikt worden. 
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tot op heden weinig onderzoek gedaan wat concreet de muziekuitvoering van de 
Azteken vergelijkt met die van de Neo-Azteken. Vaak blijft het bij een focus op 
één van beide cultuurgroepen. Om meer te weten te komen over de verandering 
van context is meer etnografisch onderzoek naar de Neo-Azteken noodzakelijk. 
Vervolgens kan dit etnografisch onderzoek vergeleken worden met de 
(etno)archeologische bronnen met betrekking tot de Azteken, waardoor er vooral 
gebruik gemaakt wordt van de etnoarcheologie en deels van de 
archeomusicologie. 
In deze scriptie zal dieper ingegaan worden op deze verandering van 
context en de rol die etnoarcheologie in het onderzoek daarnaar kan spelen. De 
hoofdvraag in dit onderzoek luidt dan ook:  
< Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de functie van muziekuitvoering 
tussen de vroegere Azteken en de hedendaagse Neo-Azteken en in hoeverre is deze 
vraag te beantwoorden aan de hand van etnoarcheologisch onderzoek? > 
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Hoofdstuk 2.  
Aanpak en theoretisch kader 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er in deze scriptie ondere 
andere onderzoek gedaan naar de idealen en de functie achter het muziek maken 
in de twee verschillende contexten. Verder wordt er gekeken naar de setting van 
de muziekuitvoering. Hoe en door wie wordt de muziek ten uitvoering gebracht? 
Daarnaast is ook de rol en het aanzien van de muzikant een belangrijk 
aandachtspunt in dit onderzoek. Aan de hand van deze punten wordt er een 
vergelijking gemaakt tussen de Azteken en de Neo-Azteken. Het doel van dit 
onderzoek is om een beeld te geven van muziekuitvoering in twee totaal 
verschillende contexten. De muziekuitvoeringen zijn meeveranderd met de 
tijdsgeest. Ze zijn daardoor in grote mate ook een projectie van de vroegere en de 
hedendaagse tijdsgeest. Zo is er aan de hand van muziek bijvoorbeeld een link te 
maken tussen de populariteit van popmuziek in Westerse landen en de 
commerciële massacultuur in deze landen. Geldt dit ook voor de oude Azteekse 
muziek en hun cultuur? Door middel van dit onderzoek kunnen de veranderingen 
in muziekuitvoering goed in beeld gebracht worden, wat zal leiden tot een beter 
begrip van de Azteekse en Neo-Azteekse (muzikale) cultuur. Wat hebben de 
contextuele veranderingen teweeg gebracht in de Neo-Azteekse cultuur en hoe 
wordt hiermee omgegaan?  
Met deze vraag komt de etnoarcheologie omhoog drijven. Om meer te 
weten te komen over de Neo-Azteken is etnografisch onderzoek noodzakelijk. 
Door dit onderzoek te vergelijken met het archeologisch onderzoek over de 
Azteken zal een etnoarcheologische vergelijking tot stand komen. Zoals eerder 
genoemd is er weinig onderzoek gedaan dat concreet de muziekuitvoering van de 
Azteken vergelijkt met die van de Neo-Azteken. In deze scriptie wordt deze 
vergelijking wél concreet gemaakt.  
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2.1 Aanpak 
Om deze context shift in muziekuitvoering goed te kunnen analyseren zal er stap 
voor stap meer informatie gegeven worden over dit onderwerp. Allereerst is er 
een uitgebreid hoofdstuk gewijdt aan informatie over de Azteken. Aan de hand 
van algemene literatuur over de Azteken, onder andere van S.T. Evans (2008) en 
M.D. Coe & R. Koontz (2008), wordt er allereerst een korte achtergrond gegeven 
van de Azteken. Hierin wordt de geschiedenis van de Azteken in het kort 
besproken. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de muziek van de Azteken. 
Aan de hand van literatuurstudie en onder andere publicaties van A.A. Both 
(1999; 2002; 2005; 2006; 2007) S. Martí (1964) en R. Stevenson (1968) zal de 
context van de Azteekse muziek zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht worden. 
Dit houdt in dat er dieper wordt ingegaan op de idealen achter de Azteekse 
muziek, de muzikanten, het instrumentgebruik en de setting van de uitvoering. Dit 
gebeurt aan de hand van deelvragen zoals onder andere: Wat waren de idealen 
achter (het maken van) muziek bij de Azteken? Ten behoeve van wat wordt het 
gebruikt? Door wie werd de muziek ten uitvoering gebracht en wat was de 
setting/context van deze uitvoering? 
Het hieropvolgende hoofdstuk focust zich met name op de Neo-Azteken 
en de daarmee in veel opzichten te vergelijken Chícanos. Wederom wordt er, aan 
de hand van algemene literatuur van o.a. I.I. Blea (1995) en R.H. Guererro (2010) 
en aan de hand van informatie uit interviews met twee Neo-Azteken uit Mexico-
Stad (zie bijlage 1 en 2) eerst een korte achtergrond gegeven van deze twee 
subculturen. Hierin wordt met name ingegaan op de onstaansgeschiedenis. Verder 
wordt er in dit hoofdstuk door middel van een vergelijkend onderzoek met de 
Azteken, het gebruik van interviewgegevens en een literatuurstudie ingegaan op 
de hedendaagse context van de Neo-Azteekse muziek ten op zichte van de 
Azteken en de Chícanos. De focus ligt hierin op de Neo-Azteekse muzikanten in 
het centrum van Mexico-Stad. Net als bij het hoofdstuk over de Azteken wordt er 
dieper ingegaan op de idealen achter de Neo-Azteekse muziek, de muzikanten, het 
instrumentgebruik en de setting van de uitvoering. De deelvragen in dit hoofdstuk 
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komen overeen met het hoofdstuk over de Azteken. Belangrijke publicaties over 
dit onderwerp komen van de hand van onder andere M. Pedelty (2004), 
Tezozomoc (1997) en R.H. Guerrero (2010). Met name het onderzoek van 
Guerrero, die in zijn werk Dancing in the street: Danza Acteca as cultural 
revitalization and spiritual liberation for Chícanos (2010) zeer concreet ingaat op 
de muziek en de dans van de Chícanos en de ideologie hierachter, speelt hierin 
een belangrijke rol. Wederom is ook de case study, een tweetal interviews met 
Neo-Azteken die muziekuitvoeringen doen in het centrum van Mexico-Stad, een 
belangrijke bron van informatie in dit hoofdstuk. Het doel van deze case study is 
het vergelijken met de informatie welke uit de literaire bronnen gehaald is. Door 
middel van deze interviews is er wellicht meer van de ideologie achter en de 
betekenis van de Neo-Azteekse muziekuitvoeringen te achterhalen. 
In de conclusie worden de voorgaande hoofdstukken vergeleken en 
geïnterpreteerd. De hoofdvraag die hierin centraal staat luidt: Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen in de functie van muziekuitvoering tussen de 
vroegere Azteken en de hedendaagse Neo-Azteken en in hoeverre is deze vraag te 
beantwoorden aan de hand van etnoarcheologisch onderzoek? Aan de hand van de 
informatie uit de voorgaande hoofdstukken wordt er getracht deze 
overeenkomsten en verschillen te verklaren. Wat zegt dit over beide 
cultuurgroepen? Verder is een belangrijke vraag hierin in hoeverre archeologische 
bronnen door hedendaagse cultuurgroepen gebruikt worden om een identiteit te 
creeëren. Tot slot zal het geheel worden besproken in een (Engelse) samenvatting. 
 
2.2 Theoretische kader 
Alvorens de in deze scriptie te gebruiken onderzoeksmethoden toe te passen is het 
noodzakelijk deze verschillende methoden uit te lichten in een theoretische kader. 
Zo wordt er in deze scriptie veelvuldig gebruik gemaakt van etnoarcheologisch 
onderzoek. Door gebrek aan een methodologische consensus varieert deze brede 
term momenteel van onderzoek waarin een vergelijking van een archeologische 
database met een etnografische database wordt gedaan tot een onderzoek wat zich 
vrijwel alleen focust op etnografische waarnemingen (Roux 2007, 154).   
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Het archeologische gegevensbestand in dit onderzoek bestaat voor een 
deel uit het onderzoek naar de functie van de muziek van de Azteken. Om de 
idealen en de setting van de muziek en daarnaast de rol van de muzikanten en het 
instrumentengebruik vast te stellen is het noodzakelijk gebruik te maken van 
bronnen uit of over deze tijd. Een deel van deze vraagstukken zal puur aan de 
hand van archeologische bronnen beantwoord kunnen worden, een deel zal ook 
aan de hand van Spaanse koloniale bronnen beantwoord worden. Zo is het 
bijvoorbeeld vrij lastig om de idealen achter de Azteekse muziek puur en alleen te 
achterhalen aan de hand van archeologische bronnen. Hierdoor zou een 
incompleet beeld ontstaan. Het gebruik van historische bronnen biedt hierin een 
uitkomst. Vooral bronnen van Spaanse kolonisten zijn hierin zeer nuttig, daar zij 
beschrijvingen geven over de tijd van de Azteken. Hier zitten echter wel een 
aantal haken en ogen aan. De Spaanse bronnen zijn vanuit een bepaald denkkader 
geschreven en zouden hierdoor een gekleurd of een verkeerd beeld kunnen geven 
over de Azteekse tijd. Zoals Barber & Berdan ook aangeven in het boek The 
Emperor’s Mirror (1998) is de artiest/schrijver van de oorspronkelijk bron degene 
die bepaald wat er afgebeeld of geschreven wordt en is ditgeen vaak onderheven 
aan percepties en vooroordelen van de schrijver tegenover hetgeen wat hij 
beschrijft (Barber & Berdan 1998, 205). Belangrijk is om in de geest van de 
artiest proberen te duiken, op die manier te achterhalen wat zijn uit te dragen 
boodschap van zijn werk was en daar vervolgens rekening mee te houden bij het 
gebruik van zijn werk voor eigen onderzoek (Barber & Berdan 1998, 206). In 
beschrijvingen van Spaanse (katholieke) missionarissen over Meso-Amerikaanse 
volkeren werden bepaalde rituelen, zoals bijvoorbeeld mensenoffers, in hun 
gezien als duivels (Barber & Berdan 1998, 209). Mits er rekening wordt gehouden 
met bovenstaande criteria kunnen deze koloniale beschrijvingen, zoals in deze 
scriptie bijvoorbeeld veelvuldig het gebruik van de Codex Florentinus (origineel 
uit ca. 1579) van Bernardino de Sahagún, van grote waarde zijn voor onderzoek 
naar prekoloniale volkeren (Barber & Berdan 1998, 212). Het onderzoek in deze 
scriptie is dan ook vanuit dat uitgangspunt geschreven. 
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  De al vaker genoemde Neo-Azteken leven in de 21
e
 eeuw. Daardoor is 
archeologisch onderzoek onmogelijk. Het onderzoek naar de Neo-Azteken zal 
bestaan uit literatuur- etnografisch onderzoek. Aan de hand van deze 
onderzoeksmethode hoop ik, net als bij de Azteken het geval is, meer te weten te 
komen over de idealen en de setting van de muziek en daarnaast de rol van de 
muzikanten en het instrumentengebruik bij de Neo-Azteken. Dit etnografisch 
onderzoek put voor een deel informatie uit literatuurstudie, maar zal ook voor een 
belangrijk deel voortkomen uit eigen observaties (met name bestaande uit 
interviews). Dit laatste zou wellicht een bepaalde mate van wantrouwen kunnen 
oproepen, daar ik mogelijkerwijs de eigen gemaakte observaties zou kunnen 
kleuren door bijvoorbeeld alleen de door mij gewenste waarnemingen op te 
nemen in het gegevensbestand. Bij etnografisch onderzoek, zoals in het geval van 
dit onderzoek met name gebruik gemaakt wordt van interviewtechnieken, is het 
daarom belangrijk om onbevooroordelend te werk te gaan. In het geval van 
interviewen betekent dat allereerst dat de geïnterviewde personen de vrijheid 
hebben hun eigen antwoord te vormen. Er zijn geen juiste antwoorden; alle 
informatie die je mee kan krijgen moet gezien worden als een verrijking voor je 
onderzoek (Schensul et al., 1999, 121-122). Daarnaast is het belangrijk dat er een 
aangename band bestaat tussen de interviewer en de geïnterviewde (Schensul et 
al., 1999,122). Als voorbereiding op het interview is het belangrijk om de vragen 
welke je wilt stellen voor te bereiden en duidelijk voor ogen te hebben hoe deze 
vragen bij kunnen dragen aan je onderzoek. Daarnaast is het gebruik van 
opnameapparatuur aan te raden (Schensul et al., 1999,126). In het onderzoek in 
deze scriptie is rekening gehouden met bovengenoemde uitgangspunten  waardoor 
de verzamelde gegevens zo objectief mogelijk beoordeeld zijn.  
 Hoewel de gebruikte onderzoeksmethoden wellicht niet allemaal 
archeologisch van aard zijn hebben de conclusies van dit onderzoek wel degelijk 
een grote relevantie voor de archeologische wetenschap. Archeologie probeert zo 
goed en zo kwaad als het kan een beeld te schetsen van hoe mensen in vroegere 
culuren functioneerden. Dit onderzoek naar de Neo-Azteken focust zich alleen op 
een hedendaagse cultuurgroep. Deze cultuurgroep heeft echter een sterke 
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verbinding met de archeologie over de Azteken. Allereerst zeggen de Neo-
Azteken af te stammen of op zijn minst een sterke verbinding te hebben met de 
Azteken (bijlage 1, vraag 8). Daarnaast zeggen zij hun rituelen en muziek te 
kennen vanuit overleveringen van de Azteken (o.a. bijlage 2, vraag 7). Zelfs al 
worden deze uitspraken van de Neo-Azteken door critici mogelijk in twijfel 
genomen, dan nog voorziet de “Neo-Azteekse cultuur” in het in leven houden, of 
het opnieuw opleven van een archeologische cultuur. Voor de miljoenen toeristen 
die Mexico-Stad jaarlijks bezoeken zijn zij dé representatie van de oude Azteekse 
cultuur (van Broekhoven 2012, pers. comm.). 
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Hoofdstuk 3.  
De Azteken 
 
De 14
e
 eeuw is nog jong wanneer een groep Azteken (ook wel Mexica genoemd) 
een adelaar op een cactus zien zitten die een slang aan het verorberen is. Dit teken 
van hun belangrijkste god Huitzilopochtli zou leiden tot de bouw van hun grootse 
hoofdstad Tenochtitlan wat in de eeuwen daarna de belangrijkste stad werd van 
Meso-Amerika. (Moctezuma & Olguín in Breuer et al. 2002, 14) 
 
3.1 “The people whose face nobody knows” 
De basis van wat later uitgroeit tot het Azteekse Rijk begint in ca. 1325 na 
Christus. De Vallei van Mexico is op dat moment een druk bewoond, doch relatief 
vredig gebied met onder andere de Chichimeca en de Tepaneken als bewoners 
(Coe & Koontz 2008, 186). Tot slot arriveren hier ook de rondtrekkende Azteken, 
dan nog “the people whose face nobody knows” (het volk waarvan niemand het 
gezicht kent). Zij vestigen zich na lang gesteggel aan het Texcocomeer en bouwen 
daar de zuidelijke hoofdstad Tenochtitlan en de noordelijke nederzetting 
Tlatelolco. Rond 1427 n. Chr. onstaat er een bondgenootschap tussen de drie 
stadsstaten Tenochtitlan, Texcoco en Tlacopan wat de start vormt van het 
Azteekse Rijk (Evans 2008, 460). Vervolgens, na veroveringen van bijna honderd 
jaar, beslaat het Azteekse Rijk in 1519 een groot deel van wat heden ten dage 
Centraal-Mexico is (fig. 1) en hoofdstad Tenochtitlan groeit uit tot de machtigste 
stad van Meso-Amerika (Coe & Koontz 2008, 190-194). In augustus 1521 valt het 
Azteekse Rijk onder heerschappij van Moctezuma II wanneer, twee jaar nadat 
Hernándo Cortés in Mesoamerika arriveert, de hoofdstad ten prooi valt aan de 
Spaanse kolonisten (Adams 2009, 3). 
De nalatenschap van de Azteken is echter zeer rijk en gevarieerd: van 
complexe architectuur tot schitterende kunst en van codices (Azteekse 
geschriften), met daarin uiteenlopende informatie over onder andere handel en 
intrigrerende mythes, tot Spaanse koloniale bronnen met beschrijvingen over 
onder andere mensenoffers en dans- en muziekuitvoeringen (Coe & Koontz 2008, 
190-224). Deze Spaanse bronnen zijn erg waardevol in een studie naar de functie 
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van muziek in de Azteekse tijd. Hierdoor is onder andere bekend dat er grofweg 
twee functies van muziek waren in de Azteekse wereld: de rituele functie en de 
entertainment-functie (Both 2007, 96-100) 
 
Figuur 1. Gebied van de Azteken in Meso-Amerika, ca 1520 na Chr. (Both 2002, 283) 
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3.2 De muziek van de Azteken 
Vermoedelijk deed muziek al in het pre-klassiek (2500 v. Chr. – 200 n. Chr.) zijn 
intrede in de Meso-Amerikaanse cultuur. Met name in de laat post-klassieke 
periode (1325 – 1521 n. Chr.), wanneer het Azteekse Rijk zich ontwikkelt, kent de 
kunst van muziek maken in de Azteekse wereld zijn bloeiperiode (Both 2007, 91).  
 
3.2.1 De instrumenten en hun functies 
Het instrumentarium van de Azteken kan, aan de hand van de Sachs-Hornbostel 
classificatie (Hornbostel & Sachs 1961, 3-29), grofweg worden ingedeeld in drie 
groepen: de idiofonen, de membranofonen en de aerofonen. Deze eerste term is 
een benaming voor alle instrumenten die gemaakt zijn van een van nature 
klankrijk materiaal dat door middel van trilling zijn klank voortbrengt. Een 
voorbeeld hiervan is de xylofoon. De membranofonen zijn instrumenten waarbij 
het geluid geproduceerd wordt door het in trilling brengen van een gespannen vel 
(membraan). De meeste soorten trommels vallen in deze categorie. De laatste 
categorie, de aerofonen, bestaat uit instrumenten die voor hun 
geluidsvoortbrenging een luchtstroom nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een 
blokfluit. Volgens Both zou deze moderne “Westerse” classificatie bij de Azteken 
heel anders zijn. Daar werden instrumenten vermoedelijk ingedeeld in groepen op 
basis van de symboliek van het materiaal waarvan ze gemaakt werden of de 
mythologische betekenis ervan. Zo werd het geluid van een drum of van metaal 
bijvoorbeeld geassocieerd met koninklijke macht en met vuur en de zon en de 
schelptrompet met creativiteit, water, de onderwereld en de maan (Both 2007, 94). 
Waar Both dit uit afleidt is echter niet geheel duidelijk. Wel is bekend dat de 
Spaanse missionaris Bernardino de Sahagún in de tijd van de kolonisatie een 
classificatie maakte welke verschilt van die van Hornbostel & Sachs (1961, 3-29) 
en vermoedelijk dichterbij komt bij hoe de Azteken hun instrumenten zagen 
(Sahagún 1950-82, Boek 8: 45). Hieronder wordt, aan de hand van de classificatie 
van Sahagún, een selectie weergegeven van de in die tijd vermoedelijk 
belangrijkste instrumenten. Daarnaast wordt het complete Azteekse 
instrumentarium weergegeven in drie uitgebreide, afzonderlijke tabellen (tabel 1 
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t/m 3), welke ingedeeld zijn aan de hand van de classificatie van Hornbostel & 
Sachs (1961) 
 
3.2.1.1 Teponaztli en huehuetl 
Eén van de belangrijkste Azteekse instrumenten waren de teponaztli (idiofoon) en 
de huehuetl (membranofoon). De teponaztli is een spleettrom welke bestaat uit 
een stuk cilindervormig en uitgehold hout. De bovenkant van het voorwerp is 
verdeeld in ‘H’-vormige vlakken, genaamd slits, waarop vervolgens met 
drumsticks, vaak met een rubberen uiteinde, op geslagen werd. Het instrument 
werd vaak op een ring of een standaard gelegd zodat hij beter kon resoneren (o.a. 
Both 2007, 92; Stevenson 1968, 68). De huehuetl is een houten, buisvormige 
drum met drie houten poten. Dit instrument werd bespeeld met de palm van de 
handen (Both 2007, 93). Deze twee instrumenten worden in Azteekse mythes 
gezien als de oorsprong van de muziek. Voordat er muziek was leefde de mens, 
aldus de myhe, in groot leed en verdriet. Priesters uitten dit leed in trieste liederen 
in de hoop dat de goden gehoor zouden geven aan hun gebeden. De Zon verbood 
echter alle andere goden te luisteren naar deze liederen. Totdat op een dag 
Teponaztli en Huehuetl, twee dienaren van de Zon, toch naar de liederen luisteren. 
Als straf worden ze uit de hemel verbannen en vallen zij, in de vorm van 
muziekinstrumenten, neer op aarde. Sindsdien zijn zij op aarde om het verdriet 
van de mens te stillen met het geluid van hun muziek (de Mendieta, G. 1596 in 
Stevenson 1968, 111-115). Bovenstaande mythe geeft direct weer dat muziek een 
belangrijke plaats innam in de Azteekse samenleving. De functies van de 
teponaztli en huehuetl waren echter zeer uiteenlopend. Zowel de Spaanse 
missionaris Bernardino de Sahagún, als Diego Durán benadrukken het belang dat 
de teponaztli speelde in vruchtbaarheidsrituelen (Sahagún 1950-82; Durán 1867-
1880 in Stevenson 1968, 67-69). Eerstgenoemde beschrijft bijvoorbeeld hoe de 
teponaztli speciaal vereerd werd in de periode van 19 november tot en 
metdecember waarin de Azteekse godheid Panquetzaliztli centraal stond. De 
gehele periode stond in het teken van nieuwe kracht geven aan de teponaztli. 
Tijdens speciale offerceremonies nam een uitverkoren slaaf, gewapend met slecht 
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een aantal pijlen, het op tegen een volledig uitgeruste krijger. De verliezer van het 
gevecht werd geofferd boven de teponaztli, want het bloed gaf het instrument 
nieuw “leven” (Sahagún 1950-82 in Stevenson 1968, 67-68). Diego Durán geeft 
een voorbeeld van een uitvaart van een belangrijke koning (Axayacatl) waarin 
vruchtbaarheid van de teponaztli wederom een belangrijke functie speelt. 
Wanneer de koning gecremeerd was, werd zijn resterende as in een teponaztli 
gegoten. Vervolgens werden er, volgens Diego Durán, naast de teponaztli slaven 
geofferd. Het uit het offer opgevangen bloed werd vervolgens op het crematievuur 
gegoten (Diego Durán 1867-1880 in Stevenson 1968, 68-69). De teponaztli had 
echter nog vele andere functies. Zo werd het instrument bijvoorbeeld gebruikt bij 
rituele en ceremoniële gezangen en dansen (Both 2007, 96; fig. 2; fig. 3), bij het 
voordragen van poëzie (Coe 2008, 223) maar ook bij het maken van hofmuziek, 
waar de muziek, vaak in combinatie met dans, een veel meer op vermaak gerichte 
functie had (fig. 4). 
 
Figuur 2. Twee priesters voeren een nachtelijk ritueel op: de linker draagt een 
wierookbrander, de rechter bespeelt de teponaztli en zingt/spreekt daarbij. (Both 2007, 
92) 
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Figuur 3. Vrouwe 6 Aap en heer 11 Wind verloven in een dansritueel. In het midden zit 
een teponaztli-speler (Codex Selden 10
e 
- 16
e
 na Chr., 8) 
 
Zoals op figuur 4 te zien is werd ook de huehuetl gebruikt in deze 
hofmuziek. Verder was dit instrument erg belangrijk bij het voordragen van 
poëzie (Stevenson 1968, 42). Er zijn ook aanwijzingen dat de huehuetl gebruikt 
werd bij oorlogsvoering. Het ging hier (vermoedelijk) om een kleine variant van 
het instrument. 
 
“Itzcóatl, Aztec king 1427-1440, when leading his warriors into battle 
“played a small huehuetl hanging from his shoulder, and the sound of it excited 
the Mexicans to fight” (Durán, D. 1867-1880 geciteerd door Stevenson 1968, 44) 
 
De huehuetl werd vaak in combinatie met de teponaztli gebruikt. Er zijn 
verscheidene afbeeldingen in codices waar de instrumenten samen afgebeeld 
worden (bijv. fig. 4)  Zoals eerder gezegd waren het dan ook de twee belangrijkste 
Azteekse instrumenten. Volgens Stevenson was er in de Azteekse levenswijze 
sprake van veel dualiteiten. Dit uit zich ook in het instrumentarium. De huehuetl 
was volgens hem de alpha onder de instrumenten en de teponaztli de omega 
(Stevenson 1968, 63). Verder zijn er verschillende mythes waarin deze (en ook 
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andere) instrumenten een rol spelen. Zo zien we links in figuur 5 de god van onder 
andere dans en liederen Macuilxóchitl de huehuetl bespelen en zingen. De 
instrumenten speelden in verschillende aspecten dus een belangrijke rol. 
Figuur 4. Codex Florentinus 16
e
 eeuw, deel 8; hfst. 14. Azteekse hofmuzikanten dansen 
en bespelen de teponaztli, de  huehuetl en een tweetal rammelaars. (Both 2007, 93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. De god van o.a. kunst, dans en lied, Macuilxóchitl (links), zingt en bespeelt de 
huehuetl. Rechts Huehuecóyotl, een andere Azteekse god voor muziek dans en lied, welke 
tevens zingt en de ayacachtli (rammelaar) bespeelt. (Codex Borbonicus 16
e
 eeuw, 2) 
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3.2.1.2 Rammelende en klepperende instrumenten 
Er waren veel verschillende rammelaars en klepperende instrumenten in het 
Azteekse instrumentarium. Een aantal voorbeelden zijn de ayacachtli, de coyolli, 
de cacalachtli, de chicahuaztli en de omichicahuaztli. Stuk voor stuk werden deze 
instrumenten op andere gelegenheden gebruikt. De ayacachtli werd bijvoorbeeld 
veel gebruikt bij dansen (Stevenson 1968, 35), maar ook bij bijvoorbeeld 
dodenrituelen (fig. 6). Verder zien we rechts in figuur 5 de god van muziek, dans 
en lied Huehuecóyotl de ayacachtli bespelen. Ook dit instrument kan dus in 
verband gebracht worden met mythes en godenafbeeldingen. De omichicahuaztli 
werd,  in combinatie met fluiten, onder andere bespeeld op begravenissen 
(Stevenson 1968, 57). Dit instrument werd gemaakt van schouderbladen van 
herten of soms zelfs van femurs van mensen waarin horizontale incisies werden 
gemaakt (Both 2007, 92). De chicahuaztli en ayachicahuaztli werden gebruikt om 
regen mee na te bootsen: 
 
“At the feast of the water gods […] a priest marches along with an oversized 
chicahuaztli on his back. Its large size permits the stringing of several rattles on 
the ayacachicahuaztli. These need only shaking to produce rain.”(Anderson & 
Dibble 1951, geciteerd door Stevenson 1968, 38) 
 
Volgens Both (2006, 322-323) werden rammelaars 
vaak gebruikt om het magische effect bij rituelen te 
versterken en werden, vanwege hun geluid, in 
verband gebracht met de regen en de wind. 
Klepperende geluiden, zoals de omichicahuaztli 
werden in verband gebracht met de onderwereld en 
vaak gebruikt bij dodenrituelen en begravenissen. 
 
Figuur 6. Codex Magliabechiano 16
e
 eeuw, 72. 
Priesters doen een nachtelijk ritueel en bespelen de ayotl 
(boven) en de huehuetl (onder). (Both 2007, 94) 
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3.2.1.3 Metalen instrumenten 
De Azteken beschikten ook over metalen instrumenten. De coyolli was een 
rammelaar, dus is ook in de vorige categorie te vinden. Er zijn echter ook 
voorbeelden van metalen coyolli (Stevenson 1968, 40). Andere voorbeelden zijn 
de tetzilácatl en de tlatlapanca, twee soorten metalen gongen. Verder was er ook 
een instrument wat vergelijkbaar was met de eerder besproken huehuetl, maar dan 
in kleine, metalen vorm: de teocuitlahuehuetl. Hiervan is echter niet met 
zekerheid te zeggen of ze wel als dunsdanig gebruikt werden of dat ze eerder 
gezien werden als rituele miniaturen van de huehuetl (Both 2007, 93). Het geluid 
van metalen instrumenten werd vaak in verband gebruikt met staatsmacht. Er zijn 
ook aanwijzingen dat bepaalde offers met metalen instrumenten ten gunste van de 
vruchtbaarheid gedaan zijn (Both 2006, 323).  
 
3.2.1.4 Natuurlijke trompetten 
De natuurlijke trompetten uit het Azteekse instumentarium bestonden 
voornamelijk uit schelptrompetten. De twee bekendste instrumenten in deze 
categorie zijn de tecciztli en de quiquiztli. De eerstgenoemde is een trompet welke 
gemaakt werd van de schelp Strombus gigas. Dit instrument was altijd in het bezit 
van een priester en werd nooit zonder andere instrumenten erbij bespeeld 
(Stevenson 1968, 61). Het instrument is ook terug te vinden en verscheidene 
codices, zoals in de Codex Borgia (fig. 7), waar het instrument in combinatie met 
de huehuetl in verband wordt gebracht met Ozomatli (de aap), het elfde dagteken 
in de Azteekse kalender. Interessant gegeven is dat de huehuetl vaker in verband 
werd gebracht met deze 11
e
 dag en dat mensen die op deze dag geboren werden, 
volgens de Azteekse levensvisie, een grotere kans hadden om zanger, danser of 
schilder te worden (Stevenson 1968, 41).  
Ook de quiquiztli was een belangrijk Azteeks instrument. Ook dit is een 
schelptrompet, net als de tecciztli. Het verschil ligt vermoedelijk in de grootte van 
de instrumenten. De quiquiztli werd gekarakteriseerd door zijn grote vorm 
(Stevenson 1968, 60). De functies van dit instrument waren erg uiteenlopend.  
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Figuur 7. Een menselijk/dierlijk figuur bespeelt de tecciztli en de huehuetl (Codex 
Borgia, 24) 
 
Bernardino de Sahagún beschrijft bijvoorbeeld een ritueel waarin slachtoffers naar 
een offersteen worden gedragen onder het geluid van zowel de quiquiztli als de 
tecciztli (Sahagún 1950-82, Boek 2: 50). Verder zou het instrument onder andere 
gebruikt worden in oorlogen om bevelen te communiceren (Sahagún 1950-82, 
Boek 8: 35). De atecocoli is een schelptrompret met perforaties in de schelp, 
welke onder andere werd gebruikt voor het wekken van mensen, doorgaans 
priesters, welke moesten bidden en/of moesten boetedoen door middel van 
bloedoffers. Het instrument werd echter ook gebruikt bij dansevenementen 
(Stevenson 1968, 33-34).  
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 Schelptrompetten werden naast bovengenoemde gelegenheden ook 
gebruikt bij reinigingsrituelen, in verschillende festivalceremonies, zoals onder 
andere tijdens de Huey tecuilhuitl (Het Grote Feest van de Goden) het geval was 
(Both 2007, 96) en tijdens proccesies van bijvoorbeeld heersers (fig. 8). Bepaalde 
belangrijke instrumenten werden bewaard en vereerd in speciale tempels, zoals 
bijvoorbeeld de teccizcalco (“In het huis van de schelptrompet”). Van andere 
instrumenten werd zelfs een monumentale sculptuur gemaakt, zoals de vondst 
hiervan in Tenochtitlan vlakbij de Templo Mayor (“De Grote Tempel”) aantoont 
(Both 2007, 97). Volgens Both werd het geluid van schelptrompetten gezien als 
de Big Bang, de schepping van de mensheid, geproduceerd door de god 
Quetzalcoatl (“Gevederde Slang”) (Both 2006, 324) en hield het vermoedelijk 
verband met vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsculten (Sahagún 1950-82, Boek 2: 
99). 
 
Figuur 8. Processie van belangrijk persoon (vermoedelijk een heerser) onder 
begeleiding van een schelptrompetist (Codex Magliabecchiano 16
e
 eeuw, 35) 
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3.2.1.5 Fluiten 
De Azteken hadden een grote variëteit aan fluiten. Zo waren er ondere andere 
benen fluiten (topitz), rieten fluiten (acapitztli) en vele soorten aardewerken 
fluiten (chichtli, huilacapitztli, tlapitzalli, tecciztotontli, zozoloctli etc.) (Both 
2007, 93). Er zijn in archeologische context veel fluiten teruggevonden (Both 
2006, 324). Zoals bij veel Azteekse instrumenten het geval was, werden ook 
fluiten gebruikt bij (mensen)offers. Karakteristieke Azteekse fluiten zijn onder 
andere fluiten welke gemaakt werden (in de vorm) van schedels. Deze 
“schedelfluiten” of chichtli’s hielden vermoedelijk verband met de onderwereld 
(Both 2006, 325) en speelden dus wellicht een rol bij dodenrituelen. Deze 
aanname wordt versterkt door het feit dat er in een tempelgraf in Tlatelolco een 
geofferd persoon is teruggevonden met twee chichtli’s in zijn handen en omringd 
door obsidianen messen (Both 2006, 325). Daarnaast verwijst Sahagún naar de 
chichtli welke gebruikt werd bij offers van slaven (Sahagún 1959, geciteerd door 
Stevenson 1968, 38). Verder is aan de hand van experimentele musicoarcheologie 
(fig. 9) vastgesteld dat er aanwijzingen zijn dat fluiten, zoals de cuauhtlapitzalli 
(“adelaarsfluit”) werden gebruikt om dierengeluiden mee te imiteren (Both 2006, 
324-325). Ook andere geluiden uit de natuur, zoals de wind, werden vermoedelijk 
geïmiteerd met fluiten (Both 2006, 325) en gebruikt in rituelen die hiermee in 
verband stonden (Both 2007, 96). Verder waren de zogeten “bloemfluiten” of 
tlapitzalli’s erg belangrijk in het Azteekse instrumentarium (fig. 9). Volgens Both 
stonden bloemen symbool voor schoonheid, virtuositeit, muziek en bloedoffers en 
het offeren van het hart van een mens werd gezien als het metaforisch plukken 
van een bloem (Both 2002, 281). Bij bepaalde offerrituelen, zoals bijvoorbeeld de 
Toxcatl-ceremonie die in het teken stond van de Azteekse god Tezcatlipoca, 
speelde het instrument een belangrijke rol. Een slaaf, welke een jaar lang zich 
voorgedaan had als deze god, werd tijdens dit festival geofferd en opgevolgd door 
een nieuwe slaaf die hetzelfde scenario moest ondergaan (Both 2002, 280). 
Alvorens de slaaf werd geofferd werd hij eerst toegespeeld door de heerser met 
een “bloemfluit” (fig. 10) en vlak voor het offer werden deze instrumenten ritueel 
vernietigd op de trappen van de offertempel (fig. 11).  
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Figuur 9. Het bespelen van een zogeheten “bloemfluit” (Both 2002, 285) 
 
Figuur 10. Twee slaven worden toegespeeld door 
een heerser met de tlapitzalli (Both 2002, 287) 
Figuur 11. Bloemfluiten worden vernietigd op de 
trappen van een tempel tijdens het ritueel offeren 
van een slaaf (Both 2002, 287) 
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3.2.2 De muzikanten en hun aanzien 
Dat is wellicht een verkeerde titel voor dit hoofdstuk, want in Azteekse tijd was er 
geen woord voor muziek of muzikanten. Alle “muzikanten” werden namelijk 
gezien als zangers (cuicanimeh). Voorts bespeelden muzikanten hun instrumenten 
niet, maar “zongen” zij op hun instrumenten. Muzikanten werden daarnaast 
genoemd naar het instrument dat zij bespeelden, zoals bijvoorbeeld huetzotzonani 
“schelptrompetspeler” betekent (Both 2007, 95). Zij hadden een hoge sociale 
status en werden ingedeeld in een aparte, professionele kaste (Stevenson 1968, 
89). Dit blijkt onder andere uit het feit dat de van belasting vrijgestelde 
hofmuzikanten een eigen plaats hadden in het paleis van de notabelen, de 
mixcoacalli geheten (“Het Huis van de Wolkenslang”) en dat er een speciale 
ceremonie was voor deze muzikanten waarin zij verschillende giften ontvingen 
van de heerser. Naast de mixcoacalli was er ook de cuicalli waar de belangrijkste 
muzikanten, zoals bijvoorbeeld de leiders van ceremonies, dagelijks optraden. 
Hier werden ook kinderen en jongvolwassenen opgeleid tot muzikanten of dansers 
(Both 2007, 100). Of deze hofmuzikanten ook priesterlijke activiteiten verichtten 
is niet bekend (Both 2007, 99). Tempelmuzikanten waren doorgaans priesters en 
hadden veelal een belangrijke rol in rituelen (Both 2007, 96-99). Muzikanten 
werden extreem getraind alvorens zij rituelen mochten uitvoeren en een perfecte 
uitvoering van deze rituelen was een vereiste. Als de muzikant onverhoopt een 
fout maakte in een ritueel had dit in veel gevallen de doodstraf tot gevolg (fig. 
12). Fouten werden namelijk gezien als belediging voor de goden (Stevenson 
1968, 89). De extreme training blijkt ook uit het feit dat een muzikant in staat 
moest zijn voor elke kalenderdag (260 in totaal) een andere compositie te spelen. 
Liederen werden namelijk toegeschreven aan een bepaalde tijd, plaats en 
gebeurtenis. Daarnaast werd het op prijs gesteld als je naast oudere liederen ook 
eigen composities kon maken. En vemoedelijk moest dit alles uit het hoofd 
geleerd worden, want tot op heden zijn er geen bewijzen voor muzikaal schrift in 
de Azteekse tijd (Stevenson 1968, 90). 
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Figuur 12. Een ‘slechte’ muzikant wordt gestraft (Codex Florentinus, 16e eeuw) 
 
3.2.3 De functies, context en ideologie van de muziek 
In Azteese tijd bestond er geen instrumentale muziek. Zingen en muziek maken 
waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Muziek werd gezien als een uiting 
van de hele gemeeschap en niet van één persoon. Het werd dan ook altijd in 
groepsverband beoefend. Uit Spaanse beschrijvingen blijkt dat Azteekse muziek 
een duidelijke boodschap of emotie overbracht. Zelfs voor de Spanjaarden, die 
geen Azteeks konden, was het mogelijk af te leiden wat voor emotie een lied 
uitdroeg. Van sommige instrumenten werd  zelfs gedacht dat zij symbool stonden 
voor emoties, zoals vreugde of sensueel genot (Stevenson 1968, 90).  
De invloed van muziek op de Azteekse samenleving was zeer groot. Zo 
was er bijvoorbeeld om de 20 dagen een festivaldag en deze dagen gingen altijd 
gepaard met veel muziek (Martens 1928, 418). Grofweg kan deze muziek 
opgedeeld worden in twee soorten: (rituele) tempelmuziek en hofmuziek (Both 
2007). 
 
3.2.3.1 Tempelmuziek 
Tempelmuziek werd, zoals de naam al aangeeft, voornamelijk gespeeld in en 
nabij tempels. Voorbeelden van tempelmuziek zijn onder andere het zingen van 
heilige liederen (voor de goden), muziek tijdens processies van priesters en 
krijgers en ceremoniële dansen (Both 2007, 96). Zo speelde tempelmuziek een 
belangrijke functie bij bijvoorbeeld offerrituelen, vruchtbaarheidsrituelen, 
begravenissen en op bepaalde feestdagen (zie hoofdstuk 3.2.1.1 t/m 3.2.1.5). Ook 
waren er periodes die in het teken stonden van bepaalde belangrijke instrumenten, 
zoals de teponaztli in de periode van 19 november tot 8 december (zie hoofdstuk 
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3.2.1.1), of periodes waarin een bepaald instrument een nadrukkelijke rol speelde, 
zoals de “bloemfluiten” tijdens de Toxcatl-ceremonie (zie hoofdstuk 3.2.1.5).  
In veel rituelen speelde muziek dus een belangrijke rol. De functie van die muziek 
had vermoedelijk een spirituele aard. Sommige muziekinstrumenten, zoals 
bijvoorbeeld de teponaztli en de huehuetl, werden gezien als (de stemmen van) 
bepaalde goden (Both 2007, 95), anderen werd een goddelijke afkomst 
toegeschreven (Stevenson 1968, 90). In dat opzicht kon (tempel)muziek dus 
gezien worden als een medium om te communiceren met de godenwereld (Both 
2007, 95). Het feit dat er heiligdommen waren voor bepaalde instrumenten of 
voor muziek in het algemeen bevestigd zijn importantie in de Azteekse 
samenleving. Uit archeologische vondsten in het centrum van Mexico-Stad 
(alsmede het centrum van het oude Tenochtitlan) blijkt dat er tenminste drie 
heiligdommen waren toegewijd aan de Azteekse goden van de muziek, 
Macuilxochitl en Xochipilli. Hierbij werden verscheidene instrumenten en 
fragmenten van instrumenten gevonden (Both 2007, 97). 
 
3.2.3.2 Hofmuziek 
Waar de functie van tempelmuziek in sterke mate ritueel was, was de functie van 
hofmuziek voornamelijk op vermaak gericht. Zo werden muzikanten, acrobaten 
en “dwergen” bijvoorbeeld ingehuurd tijdens privéfeesten van notabelen of waren 
zij dagelijks te bewonderen bij feesten of andere bijeenkomsten van de heerser 
(Both 2007, 99). Zij speelden hier onder andere muziek van nabijgelegen, 
veroverde ethnische groepen om superioriteit over deze groepen de benadrukken. 
Verder verwees deze muziek vaak naar historische gebeurtenissen, zoals 
veroveringen, huwelijken binnen de dynastie en mythes. Hiermee speelde het dus 
ook een rol in het overbrengen van culturele kennis (Both 2007, 100). 
 
3.2.3.3 Overige functies 
Naast tempelmuziek en hofmuziek had muziek in de Azteekse tijd nog een aantal 
functies. Zo speelde het bijvoorbeeld een rol tijdens oorlogen. Zo werd eerder al 
vermeld dat de quiquiztli een rol speelde bij communicatie tijdens oorlogen (zie 
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hoofdstuk 3.2.1.4 en dat er aanwijzingen zijn voor het gebruik van kleine 
huehuetls tijdens de oorlogvoering (zie hoofdstuk 3.2.1.1). Daarnaast werd elk 
Azteeks gevecht voorzien van angstaanjagende strijdliederen en –kreten (Martens 
1928, 424), zoals ook blijkt uit onderstaande citaat van de Spaanse conquistador 
Bernal Díaz del Castillo: 
 
I remember that when we discharged our arms, that the Indians made a 
great whistling with clamors and cries… and that then they sounded trumpets 
large and small, whistling and crying and saying Ala lala, ala lala! (Díaz, B. 
1632 geciteerd door Martens 1928, 425) 
 
Muziek kwam vermoedelijk ook voor in het dagelijkse leven van de doorsnee 
Azteek. Kinderliederen en straatmuzikanten zijn niet ondenkbaar in een 
maatschappij waar muziek een belangrijke rol innam. Hierover is echter weinig 
concreets geschreven en het blijft voorlopig dus gissen naar deze functies (Both 
2007, 101).  
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Hoofdstuk 4.  
De Neo-Azteken 
 
“Als ik geen verbinding [met de Azteken] zou voelen zou ik dit niet doen. Zo 
simpel is het. [...] In de rituelen gebeuren ongelooflijke dingen” (Alonso 2011, 
bijlage 1: vraag 8) 
 
Dit zei Alonso in de zomer van 2011 in het hart van Mexico-Stad. De plek wat 
ooit het hart was van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan (Coe & Koontz 2008, 
216). Op deze plek voert Alonso samen met andere Neo-Azteken dagelijks rituele 
dansen op. Gehuld in kleurrijke verentooien, lendendoeken en rammelende 
ayoyotes om de enkels en onder begeleiding van het geluid van één of meerdere 
huehuetls bewegen Alonso en zijn mededansers over het zócalo, het centrale 
plein, in Mexico-Stad (fig. 13).  “Zodra we een trommel horen gebeurt er iets van 
binnen en is het van: waarheen, waarheen, waarheen?!” (Alonso 2011, bijlage 1: 
vraag 8)  
Figuur 13. Neo-Azteken voeren een dansritueel op op het zócalo in Mexico-Stad. Op de 
voorgrond de huehuetl-spelers. Daarachter de dansers (foto Sander Macquoy, 2011) 
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Alonso doet het ritueel inmiddels al 25 jaar, maar naar eigen zeggen ervaart hij 
nog steeds zeer bijzondere dingen tijdens het doen van deze rituelen (Alonso 
2011, bijlage 1: vraag 8). Elke dag dat de rituelen worden opgevoerd, en dat is in 
de zomerperiode de hele week lang (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 1), worden er 
offers gedaan voor Tonatiuh, de zonnegod of Tlaloc, de god van de regen (Alonso 
2011, bijlage 1: vraag 4). Isleta, één van de vrouwelijke Neo-Azteken die ook 
deelneemt aan het ritueel, vertelt:  
“De betekenis van het ritueel? Het is een vorm van representatie van de natuur. 
Een manier om haar te bedanken, omdat wij te eten hebben [...]. Om Moeder 
Aarde te bedanken voor de voedingsmiddelen die ze ons geeft, om Vader Zon te 
bedanken voor het licht.” (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 2 & 6) 
Isleta is gehuld in een witte jurk (fig.14) met daarop allerlei verwijzingen naar 
natuurelementen en (Azteekse) culturele elementen, zoals de grecados 
(trapeziumvormige golven), die naar haar zeggen veel te zien zijn op oude 
piramides (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 13). Alonso heeft vooral elementen in zijn 
kleding die verwijzen naar een van de belangrijkste Azteekse goden, 
 Figuur 14. Neo-Azteken in Mexico-Stad. Links Isleta in haar witte jurk en 
blauwe verentooi (foto Sander Macquoy, 2011) 
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Quatzalcoatl, ook wel bekend als de “Gevederde Slang”. Ook al zet Alonso zijn 
vraagtekens bij deze transcriptie, die volgens hem “Mooie Slang” had moeten zijn 
(Alonso, bijlage 1: vraag 9). Afgezien van dat vraagstuk blijft wellicht de 
belangrijkste vraag waarom Alonso, Ilseta en de andere Neo-Azteken elke dag 
rituelen opvoeren en hoe dit ontstaan is.  
 
4.1 Meerdere etiketten 
In dit onderzoek worden mensen zoals Isleta en Alonso door mij consistent 
betiteld als Neo-Azteken. Deze term is echter slechts één van de benamingen die 
mensen als Isleta en Alonso inmiddels gekregen hebben. De Mexica en Chicanos 
zijn twee voorbeelden van bewegingen of organisaties waar Neo-Azteken zoals 
Isleta en Alonso in geplaatst zouden kunnen worden, omdat zij zich, net als de 
Mexicas en Chicanos sterk identificeren met de prekoloniale volkeren van 
Amerika (Alonso 2011, bijlage 1: vraag 8). Deze bewegingen zullen hier kort 
besproken worden, zodat een vergelijking tussen de door mij gedane observaties 
van de Neo-Azteken en informatie en literatuur over de Mexica Movement en 
Chicano-beweging mogelijk is.  
 
4.1.1 Mexica Movement 
De Mexica Movement zou je kunnen 
omschrijven als een beweging met een, 
in Westerse ogen, vrij radicaal 
gedachtengoed (fig 15). Deze 
beweging identificeert zich namelijk 
met de oude culturen van de 
Amerika’s, zoals de Inca, Moche, 
Olmeken, Maya en Azteken en verzet 
zich tegen het onrecht dat hen, in hun 
zienswijze, de laatste 500 jaar is 
aangedaan door “blanke, racistische 
terroristen” (http://www.mexica-
movement.org/).   Figuur 15. Affiche Mexica Movement 
(http://www.mexica-movement.org/ : 12-04-2012) 
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“Europeans not only stole our land and all of its wealth, they also stole our 
freedom” (http://www.mexica-movement.org/, 16-04-2012) 
Het doel van de Mexicas is om een eigen natie te creëren, welke zij Anahuac 
(Land tussen de Wateren) noemen. Deze natie beslaat de oppervlakte van de 
landen Canada tot en met Costa Rica. In theorie zou dit dus een natie vormen 
welke Noord- en Midden-Amerika samenvoegt tot één geheel. 
(http://www.youtube.com/watch?v=Tq9YMIEiCYM, 19-04-2012).  
De Mexicas zetten zich nadrukkelijk af tegen de Chicano-ideologie (ook wel 
Aztlan-ideologie genoemd), omdat dit volgens hen te eurocentrisch is en te veel 
incorrectheden bevat (http://www.mexica-movement.org/, 16-04-2012). 
 
4.1.2 Chicano-beweging 
De Chicano-beweging stamt uit de jaren ’60 toen er in de Amerika’s een sterke 
burgerechtengbeweging onstond (Blea 1995, 3). Met de term Chicano worden 
gebruikelijk Midden- en Zuid-Amerikaanse immigranten in Amerika bedoeld 
(Blea 1995, xi). Het was in diezelfde jaren ’60 dat Chicano-activisten, -scholieren, 
-artiesten en –muzikanten bijeen kwamen om zich sterk te maken voor hun 
inheemse geschiedenis en culturele tradities die in hun ogen werden 
ondergesneeuwd door een lange geschiedenis van veroveringen en imperialisme 
(Guerrero 2010, 68). Dit gebeurde (en gebeurt) met name door middel van 
(publieke) kunstbeoefening, zoals muurschilderingen, muziek en dans (Guerrero 
2010, 79). Met name het uitvoeren van inheemse dansen, zoals de danza Azteca 
(Azteekse dans), was hierin belangrijk en deze dans ontwikkelde zich tot een 
spirituele, (Tezozomoc 1997, 63) maar ook politieke expressie van de Chicanos. 
Zo werd deze dans onder andere beoefend tijdens protesten voor 
immigratierechten of tijdens Columbus Day (Guerrero 2010, 73-74). Hierin ligt 
vaak een duidelijke nadruk op het meer aandacht vragen en rechten eisen voor de 
Chicanos en op de wil om hun cultuur te behouden (Guerrero 2010, 79). Net als 
bij de Mexica Movement waren en zijn er ook Chicanos die nastreven dat “hun” 
land teruggegeven wordt aan de oorspronkelijke eigenaars. In tegenstelling tot de 
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participanten van de Mexica Movement is de groep Chicanos die dit willen binnen 
hun beweging echter in de minderheid (Guerrero 2010, 175).  
De danza Azteca is in oorsprong al eeuwen oud en komt voort uit 
prekoloniale overleveringen (Guerrero 2010, 114-115). Een groot deel van de 
beoefenaars van de danza Azteca hebben vermoedelijk echter geen directe link 
met de oorspronkelijke Azteken. Dit komt deels ook omdat de Azteekse cultuur, 
waarnaar de term danza Azteca verwijst, een algemene parapluterm is geworden 
voor vele verschillende mensen uit verschillende culturele milieus (Guerrero 
2010, 84). Het is echter ook zo dat veel mensen, die later onder de groep Chicanos 
zouden vallen, voor de jaren ’60-’70 nog nooit van de danza Azteca gehoord 
hadden. Voor hen was het een ontdekking en een manier om meer te weten te 
kunnen komen over de geschiedenis van hun voorouders en om hun eigen 
identiteit als Chicano verder te ontwikkelen (Guererro 2010, 115). Vermoedelijk 
is er in veel gevallen waarin de dans wordt uitgevoerd dus geen sprake van een 
continuïteit van het ritueel door de eeuwen heen, maar eerder van een 
wederopbloei van het prekoloniale ritueel. De Chicanos spiegelen hun dans 
vermoedelijk aan kleine, plattelandsgemeenschappen waar het ritueel nog het 
dichtstbij staat bij het oorspronkelijke prekoloniale ritueel en het minst beïnvloed 
is door de kolonialisatie (Guererro 2010, 165-170). Daarnaast halen zij een deel 
van hun informatie over het ritueel uit academische publicaties en uit het 
bestuderen van codices (Guererro 2010, 148). Tevens is er een vermenging 
waarneembaar tussen de Chicano- of prekoloniale Azteekse identiteit en de 
inheemse Noord-Amerikaanse identiteit. Er worden dus bewust invloeden van 
inheemse Noord-Amerikaanse volkeren overgenomen in het creeëren van de 
Chicano-identiteit, die toch voornamelijk gebaseerd is op die van de Azteken en 
andere prekoloniale Meso-Amerikaanse volkeren (Guererro 2010, 186). Hierin is 
dus duidelijk het gebruik van onder andere archeologische bronnen bij het 
creeëren van een identiteit zichtbaar. In de volgende hoofdstukken zal duidelijker 
worden in hoeverre de Neo-Azteekse identiteit overeenkomt met de 
archeologische en etnoarcheologische gegevens over de Azteken uit hoofdstuk 3 
en ook of deze meer neigt naar de Chicano- of de Mexica-identiteit. 
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4.2 De muziek van de Neo-Azteken  
Het indringende geluid van de huehuetls, de hartslag van de aarde, zoals het door 
de Chicanos ook wel wordt genoemd (Guererro 2010, 124), is de basis waarop 
Isleta, Alonso en de andere Neo-Azteken al dansend over het centrale plein van 
Mexico-Stad bewegen. De oorsprong van deze muziek ligt volgens de 
geïnterviewde Neo-Azteken bij de oude Azteken van voor de Spaanse invasie 
(Isleta & Alonso 2011, vraag 4). In combinatie met zang en dans vormt dat geheel 
het belangrijkste ritueel van de Neo-Azteken. 
 
4.2.1 De instrumenten en hun functie 
Als we het instrumentarium van de Neo-Azteken vergelijken met dat van de 
Azteken zien we dat het vele malen minder uitgebreid is. Uit de observaties en de 
interviews blijkt dat de Neo-Azteken slechts een vijftal instrumenten gebruiken; 
de atecocoli, de ayacachtli, de ayoyotes, de huehuetl en de teponaztli. Uit de ruim 
veertig instrumenten die tot nu toe bekend zijn uit het Azteekse instrumentarium 
gebruiken de Neo-Azteken dus slechts een fractie. In het door mij geobserveerde 
ritueel gebruikt de groep Neo-Azteken twee rijkversierde huehuetls. Dit 
instrument werd bij de Azteken vaak gebruik in combinatie met dans, zoals dat bij 
de Neo-Azteken ook het geval is. Op één van deze huehuetls zijn dierlijke figuren 
zichtbaar zoals de slang (fig. 16) en een op een jaguar lijkend figuur 
(http://youtu.be/n4Gu2P1h5YI, 28-04-2012). De andere huehuetl is versierd met 
een gezicht dat doet denken aan een “Azteeks” persoon (fig. 17). Uit tabel 3 blijkt 
echter dat de Azteken hun huehuetls vaak versierden met godenafbeeldingen, 
zoals bijvoorbeeld de goden van de muziek Macuilxochitl en Xochipilli (Both 
2007, 93). Ook kunnen we uit diezelfde tabel halen dat de Azteken hueheutls 
altijd met hun handpalmen bespeelden, terwijl  deze groep Neo-Azteken de 
huehuetls juist met houten stokken bespelen. Daarnaast werd de huehuetl vaak in 
combinatie gebruikt met de teponaztli. Dit was niet altijd het geval, maar 
opvallend is wel dat in het ritueel van de Neo-Azteken de teponaztli compleet  
afwezig is. In Azteekse tijd speelde dit instrument namelijk wel degelijk een rol in  
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hofmuziek en bij dansrituelen (Codex Florentinus 16
e
 eeuw; deel 8, hfst. 14). De 
reden voor de afwezigheid in het Neo-Azteekse ritueel is volgens Isleta dat het in 
de zomerperiode teveel regent (Isleta 2011, vraag 3). Alonso geeft als reden echter 
dat het geluid van de teponaztli bijna niet te horen is omdat het overstemt wordt 
door het geluid van de huehuetls. Het instrument wordt wel gebruikt, maar niet in 
dit ritueel (Alonso 2011, vraag 3). Ook dit is een interessant gegeven, omdat de 
teponaztli en de huehuetl in Azteekse tijd juist gezien werden als de enige twee 
goddelijke instrumenten (de Mendieta, G. 1596 in Stevenson 1968, 111-115) 
welke gezien werden als “de alpha en de omega van het Azteekse 
instrumentarium” (Stevenson 1968, 63) en zoals eerder gezegd vaak naast elkaar 
en/of samen bespeeld werden.  
 Ook de atecocolis worden slechts in beperkte mate bespeeld. In dit geval 
alleen aan het einde van de dag, bij het opvoeren van het laatste ritueel. De hele 
dag door worden er namelijk meerdere rituelen met tussenpozen uitgevoerd. De 
Neo-Azteken staan dus niet de volledige dag te dansen. De atecocoli wordt alleen 
gebruikt in het afsluitende ritueel van de dag. Hierin wordt gebruik gemaakt van 
Figuur 16. Huehuetl met slangfiguur als 
versiering (foto Sander Macquoy, 2011) 
 
Figuur 17. Huehuetl met “Azteeks” persoon 
als versiering (foto Sander Macquoy, 2011) 
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twee schelptrompetten in combinatie met de huehuetls en het gebruik van copal 
(wierook). Bij de Chicanos speelt deze copal een belangrijke rol bij het spiritueel 
zuiveren en reinigen van de deelnemers in het ritueel (Guererro 2010, 129), dus 
vermoedelijk heeft het hier dezelfde functie. Alle deelnemers in het ritueel worden 
namelijk om de beurt bewierookt (http://youtu.be/mwaW8ySYwF8, 28-04-2012). 
Ook bij de Azteken speelde de schelptrompet vermoedelijk een belangrijke rol in 
reiniginsrituelen (Both 2007, 96-97) en zijn er geen bronnen bekend waarin het 
instrument gebruikt wordt in dansrituelen. In dat opzicht komt het gebruik van de 
atecocoli door de Neo-Azteken en de context van dit gebruik dus overeen met dat 
van de Azteken. Als we het vergelijken met de Chicanos is echter wel op te 
merken dat de schelptrompet bij hen vrijwel altijd bespeeld wordt door mannen 
(Guererro 2010, 124), terwijl dat bij het door mij geobserveerde afsluitingsritueel 
er ook ook een atecocoli door een vrouw werd bespeeld. 
 De ayacachtli is een rammelaar welke in Azteekse tijd voornamelijk 
gebruikt werd bij dansen en dodenrituelen (Codex Magliabechiano, 72). Ook door 
de Neo-Azteken wordt dit instrument gebruikt in hun dansrituelen. Het instrument 
wordt in dit geval bespeelt door een in het roodgeklede vrouw 
(http://youtu.be/gPmyQAPmRIo, 29-04-2012). In Azteekse tijd werd dit 
instrument mogelijk gebruikt om regen en wind mee na te bootsen (Both 2006, 
322-323). De rol van het instrument in dit Neo-Azteekse ritueel is helaas niet uit 
de interviews en de observaties af te leiden. 
 Het laatste instrument dat de Neo-Azteken gebruiken bij hun rituelen zijn 
de ayoyotes. Letterlijk vertaald zijn dit gedroogde zaaddozen van de de ayoyote-
plant. Het instrument komt onder deze benaming niet voor in het Azteekse 
instrumentarium, maar kan vermoedelijk het best vergeleken worden met de 
yoyotli of de organische variant van de coyolli (zie tabel 2). Het instrument bestaat 
uit aaneengeregen ayoyote-zaden welke om de armen of enkels bevestigd worden 
(http://youtu.be/Y1RaiXu2pr8, 29-04-2012).  
 In het interview met Alonso wordt in één van de vragen ook genoemd dat 
er in bepaalde minder publiekelijke rituelen ook gebruik wordt gemaakt van 
mandolines. Deze compacte snaarinstrumenten zijn postkoloniaal en uitgevonden 
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in Italië en het is dus opvallend dat ook postkoloniale instrumenten een plaats 
hebben in rituelen van de Neo-Azteken.   
 
4.2.2 De muzikanten en hun aanzien 
Net als dat de Azteken geen term voor muzikanten hadden en hen “zangers” van 
bepaalde instrumenten noemden werd ook dansen verwoord met “zingen met de 
voeten” (Both 2007, 94). Dansers waren in zeker zin dus ook “muzikanten”. Isleta 
beantwoordt de vraag of er een hiërarchie tussen de dansers is met dat er vooral 
een bepaalde organisatie achter zit. Volgens haar is er één leider (tlallecal) van de 
dans welke beslist wie van de andere personen meedanst. Er is geen onderscheid 
tussen mannen en vrouwen, die zijn gelijk (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 9 & 10). 
Ook bij de Chicanos is een bepaalde organisatiestructuur in de dans. Dit is echter 
een betrekkelijk ingewikkelde structuur met meerdere leiders en “subleiders” 
(Tezozomoc 1997, 64-65) en de vraag is of de Neo-Azteken in Mexico-Stad ook 
zo’n zelfde structuur kennen of niet. De geïnterviewde Neo-Azteek Alonso heeft 
hierover een betrekkelijk uitgebreide beschrijving gegeven, maar helaas is dit 
bronnenmateriaal verloren gegaan. Evident is dat er op dit punt grote verschillen 
bestaan met de Azteken. Muzikanten werden in de Azteekse samenleving gezien 
als personen met een hoge sociale status en werden ingedeeld in een aparte, 
professionele kaste (Stevenson 1968, 89). De Neo-Azteken en de Chicanos 
gebruiken dans en muziek echter als één van de manieren om van zichzelf te laten 
spreken in de samenleving en om bepaalde rechten af te dwingen die door 
onderdrukking van diezelfde samenleving en imperialisme door de tijden heen 
verloren zijn gegaan (Guererro 2010, 68). Mark Pedelty zegt echter dat 
tegenwoordig de politieke functie onderschikt is aan de belerende, artistieke, 
spirituele en/of commerciële functie (Pedelty 2004, 34)  
 
4.2.3 De functies, context en ideologie van de muziek 
Zowel Alonso en Isleta geven als hoofdfunctie het in leven houden van hun 
culturele geschiedenis aan. Isleta benadrukt dat de oorsprong van zowel het ritueel 
als de muziek en de gezongen teksten ligt bij de prekoloniale volkeren van Meso-
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Amerika/de Azteken (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 4). De teksten zijn volgens haar 
afkomstig uit overleveringen van generatie op generatie van het de taal Náhuatl. 
Zij noemt dit huehuetlatolli (“De Wijsheid van de Ouderen/Voorouders”). “Het 
kleine beetje dat bewaard is gebleven is wat is overgebracht van vader op zoon” 
(Isleta 2011, bijlage 2: vraag 7). Meerdere malen benadrukt Isleta dat er veel 
informatie verloren is gegaan doordat de Spanjaarden dit vernietigd hebben. 
Daardoor is het logisch dat veel de Neo-Azteken veel niet meer kunnen 
achterhalen. “Wat wij doen is de cultuur proberen te redden“ (Isleta 2011, bijlage 
2: vraag 12). Uit het antwoord op de vraag wat Isleta van de term Neo-Azteken 
vindt is echter niet duidelijk af te leiden of Isleta zichzelf als afstammeling van de 
Azteken ziet of niet. Alonso benadrukt vooral dat hij een erg sterke verbinding 
met de Azteken voelt, maar voelt hij zichzelf ook Azteek? (Alonso 2011, bijlage 
1: vraag 8). Helaas is een deel van het bronnenmateriaal verloren gegaan waarin 
Alonso zegt dat hij zich geen Conchero of Chicano voelt. Hij zegt hierin ook dat 
het hem niet uitmaakt hoe mensen hem etiketteren, maar dat het hem vooral gaat 
om de boodschap die ze samen uitdragen: het behoud en onder de aandacht 
brengen van hun cultuur
2
.  
 Over de functie van het ritueel zijn zowel Alonso als Isleta duidelijk. Het 
is een manier om de natuur te bedanken. “De oorsprong van de teksten is 
wederom het bedanken van de aarde, de lucht, het vuur en het water [...]. Het 
komt er op neer dat je niet specifiek iemand wilt bedanken, maar alles wat om je 
heen is ” (Alonso 2011, bijlage 1: vraag 7). De rituelen staan bijvoorbeeld in het 
teken van het vereren van de god van de regen (Tlaloc) of de god van de zon 
(Tonatiuh). Er zijn echter ook rituelen die in minder publiekelijke sferen worden 
uitgevoerd. Alonso beschrijft bijvoorbeeld een ritueel welke één keer per jaar 
gedaan wordt en welke, naar zijn zeggen, erg belangrijk is: 
 
 
                                                          
2
 Door het verlies van beeldmateriaal van een deel van het interview is deze bron helaas niet meer 
traceerbaar. Met het oog op de onderzoeksvragen in deze scriptie heb ik – na overleg met mijn 
scriptiebegeleidster – besloten het echter wel de moeite van het vermelden waard te vinden. 
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“We beginnen het ritueel met een ceremonie genaamd “De Wake”. De 
“De Wake” bestaat uit gebeden in het Náhuatl begeleid door mandolines. Het 
duurt de hele nacht; vanaf 6 uur ‘s  middags de vorige dag, tot 8 uur ‘s ochtends 
de volgende dag. Om 8 uur heb je dan een uurtje om te ontbijten of wat dan ook 
en daarna begint het dansen. Dat duurt van 10 tot 10. Rituelen als deze zijn erg 
krachtig.” (Alonso 2011, bijlage 1: vraag 2) 
 
Ook Isleta beaamt dat er minder publiekelijke rituelen zijn waar je, naar haar 
zeggen, alleen bij mag zijn als je in bepaalde kledij komt. Dat ritueel is volgens 
haar gewijd aan Moeder Aarde (Isleta 2011, bijlage 2: vraag 11). Dit geeft aan dat 
het ritueel van de Neo-Azteken verder gaat dan alleen het dansritueel in Mexico-
Stad en dat deze levenswijze ook in privésferen zijn plaats heeft.  
Het is echter niet te ontkennen dat het ritueel in Mexico-Stad ook een 
commerciële functie heeft. Mark Pedelty (2004) beschrijft dat hierop (in bepaalde 
kringen) forse kritiek wordt geleverd. Hijzelf is ook kritisch en beschrijft de groep 
Neo-Azteken in Mexico-Stad als “Azteekse” dansers die hun geld verdienen met 
het opvoeren van rituelen die gebaseerd zijn op rituelen van de Concheros. 
Daarmee suggereert hij dat het ritueel vooral “misbruikt” voor commerciële 
doeleinden. Hij zegt echter ook dat zowel het publiek als de dansers zelf zich 
bewust van het toeristische aspect hierin (Pedelty 2004, 33). Andere kritiek wordt 
geleverd in de zogeheten India María-films welke zich inzetten voor “inheemsen” 
in Mexico. Hierin worden de Neo-Azteken op het zócalo belachelijk gemaakt en 
wordt het betreurt dat juist zij, die zich in de ogen van de filmmakers gedragen als 
clowns die niets te maken hebben met het oorspronkelijke Azteekse ritueel, het 
meest bekend zijn onder het doorsnee Mexicaanse volk (Pedelty 2004, 34). Hier is 
echter tegenin te brengen dat het, zoals Alonso ook al zei, gaat om de boodschap 
die uitgedragen wordt. De authenticiteit van het ritueel is in dat geval misschien 
wel minder belangrijk dan de ideologie erachter. Daarnaast doen zowel Alonso als 
Isleta, zoals eerder gezegd, ook minder publiekelijke rituelen waarin de hierboven 
bekritiseerde commerciële functie van het ritueel geen rol speelt. Daaruit blijkt dat 
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de rituelen van de Neo-Azteken meer zijn dan alleen een commerciële 
aangelegenheid, maar dat er ook een bepaalde levenswijze bij komt kijken. 
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Hoofdstuk 5.  
Conclusie 
 
De rol van muziek was en is zowel vroeger bij de Azteken als heden ten dage bij 
de Neo-Azteken een belangrijk medium. Muziek had bij de Azteken een grote 
variëteit aan functies. Van ritueel gebruik in bijvoorbeeld reinigingsculten, 
festivalceremonies en offerrituelen tot het dienen voor vermaak van notabelen in 
de vorm van hofmuziek. Daarnaast had het ook een militaire functie waarin het 
diende als communicatiemiddel en werd het gebruikt voor het voordragen van 
poëzie en het overbrengen van culturele kennis. Verder had het vermoedelijk een 
rol in het dagelijks leven van de “doorsnee” Azteek, maar hierover zijn weinig 
gegevens bekend. Wel is bekend dat de Azteken over een aanzienlijk 
instrumentarium beschikten. Uit het aangelegde gegevensbestand is vast te stellen 
dat de Azteken ruim veertig verschillende instrumenten kenden. Sommigen, zoals 
bijvoorbeeld de huehuetl en de teponaztli, werden gezien als zeer belangrijke 
instrumenten van goddelijke afkomst en werden gebruikt in veel verschillende 
contexten. Anderen, zoals bijvoorbeeld de chichtli, werden geassocieerd met de 
dood en speelden vooral in dodenrituelen een belangrijke rol. Voor tempelrituelen 
waren de muzikanten vrijwel altijd priesters. Azteken hadden echter geen woord 
voor muzikanten, maar noemden hen “zangers van een instrument”. Deze 
“zangers” hadden een hoge sociale status in de Azteekse samenleving. 
Hofmuzikanten hadden hun eigen plek (de mixcoacalli) in het paleis van de 
heerser en de belangrijkste muzikanten hadden een eigen plek (de cuicalli) waar 
zij bijna dagelijks optraden. 
 Bij groepen als de Neo-Azteken in Mexico-Stad of de Chícanos ligt dit 
anders. Voor hen is muziek op de eerste plaats een medium om hun cultuur in 
leven te houden of te doen herleven. Waar muziek bij de Azteken verweven was 
met de samenleving is de muziek van de Neo-Azteken meer een tegengeluid in de 
samenleving. Naast deze functie spelen de dans/muziekrituelen van de Neo-
Azteken in Mexico-Stad ook een rol in het overdragen van kennis over hun 
cultuur en heeft het voor henzelf ook een spirituele functie. Uit diverse hoeken is 
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kritiek te horen dat het ritueel niet authentiek is en dat het teveel de nadruk legt op 
de commerciële functie. Aan de ene kant is deze kritiek te verdedigen, omdat de 
Neo-Azteken inderdaad veel (toeristen)geld ophalen bij het doen van hun rituelen 
en omdat zijzelf zich niet direct Azteken noemen. Aan de andere kant kun je je 
afvragen in hoeverre authenticiteit objectief is en of er ook niet een subjectieve 
factor bij komt kijken. De Neo-Azteken brengen namelijk wel bij een groot 
publiek een cultuur onder de aandacht en houden er daarnaast ook een levenswijze 
op na die verder gaat dan alleen toeristen armer maken. Bij het onder de aandacht 
brengen van hun cultuur gebruiken de Neo-Azteken en de Chícanos naar eigen 
zeggen met name informatie uit overleveringen. Het is echter ook bekend dat 
onder andere Chícanos gebruik maken van academische (archeologische) 
publicaties en informatie uit Meso-Amerikaanse codices. In dat opzicht slaan de 
Neo-Azteken nog niet de volledige spijker op zijn kop. Het instrumentarium van 
de Neo-Azteken in Mexico-Stad bestaat bijvoorbeeld slechts uit een vijftal 
verschillende instrumenten, waar de Azteken er meer dan veertig hadden. 
Daarnaast verschilt het gebruik van de instrumenten in sommige gevallen van die 
van de Azteken. De teponaztli wordt door de Neo-Azteken bijvoorbeeld slechts in 
kleine mate gebruikt en de huehuetl wordt door hen bespeeld met houten stokken 
in plaats van met de handen. Er zijn echter ook overeenkomsten, zoals het gebruik 
van de atecocoli in reininingsrituelen. 
 Concludered kun je zeggen dat de Neo-Azteken een sterke ideologie 
hebben welke zich richt op het onder de aandacht brengen van een (vergeten) 
cultuur. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van archeologische 
gegevens. Of de Neo-Azteken wel of niet directe banden hebben met de Azteken 
is niet duidelijk, maar belangrijker is wellicht dat zij, naar eigen zeggen, wel een 
sterke connectie met de Azteken voelen. Wat wel duidelijk is, is dat er naast 
overeenkomsten ook veel verschillen bestaan tussen de Azteken en de Neo-
Azteken. Hierop kun je kritiek leveren door te zeggen dat het beeld dat de Neo-
Azteken uitdragen onjuist of onvolledig is. Dat is absoluut te verdedigen. Aan de 
andere kant is de context van de uitvoering compleet anders dan in de tijd van de 
Azteken en kun je het logisch achten dat dit ook zijn weerslag heeft in het ritueel. 
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Commercie, bijvoorbeeld, speelt in de hedendaagse samenleving domweg een 
grote rol. De vraag is wellicht in hoeverre de focus ligt op het commerciële aspect 
en in hoeverre het ligt op het spirtituele, het artistieke en het didactische aspect. 
Naar aanleiding van de observaties en de afgenomen interviews is de enige te 
trekken conclusie met betrekking tot dat vraagstuk dat de Neo-Azteken in ieder 
geval beweren het ritueel vooral te doen om hun cultuur te redden en dat zij 
daarnaast ook minder publieke rituelen doen die niet commercieel gefocust zijn. 
Een mogelijk etnoarcheologisch vervolgonderzoek in dit onderwerp zou hierin 
vermoedelijk meer helderheid verschaffen. 
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Hoofdstuk 6.  
Samenvatting (Abstract) 
 
This BA-thesis focuses on the different musical instruments and their function in 
precolonial Aztec times compared to that of the contemporary “Neo Aztecs” in 
Mexico City, Mexico. It also compares the function, context and ideology of 
Aztec music with that of the Neo Aztecs. The Neo Aztecs mentioned in this thesis 
are a group of people that perform music/dance rituals in the center of Mexico 
City. According to Alonso and Isleta, who where both interviewed for this 
research, they perform this ritual with the aim of maintaining or reviving their 
cultural history. In doing this they say to make use of precolonial oral traditions 
which survived the Spanish conquest of Mesoamerica. Also it is plausible that the 
Neo Aztecs make use of academic (archaeological) research and precolonial 
codices in creating their cultural identity. Comparing this with 
(ethno)archaeological data concerning the Aztecs gives us an insight in how 
extensive and detailed their “created image” is. In this thesis their musical culture 
functions as guideline, because using that can, according to the research strategy 
used here, say a lot about the context, the function and the ideology of the Aztec 
and Neo Aztec culture. Some of the research results show, for instance, that the 
Neo Aztecs only use about five different musical instruments, while the 
precolonial Aztec musical culture knew more than fourty different types of 
instruments. Also the way in which they are used sometimes differs from the 
Aztec use. Therefore you could say that the identity of the Neo Aztecs and the 
story they try to tell isn’t fully based on precolonial traditions. However, they 
themselves emphasize that they feel a strong connection with the Aztecs and their 
cultural beliefs. One thing is certain: the context of the ritual has considerably 
changed during time. Commercial aspects, for example, play a big part in the Neo 
Aztec ritual nowadays. Also, due to a different context in society, didactic and 
spiritual aspects of the ritual have changed. However, whether Neo Aztecs have 
genetic connections with the original Aztecs or not, they do represent a cultural 
movement that brings an archaeological culture to attention.  
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Bijlage 1  
 
Interview met Alonso (Neo-Azteek), juli 2011, Mexico Stad 
 
1. Hace este rito regularmente? Hago este rito desde hace 25 años. Este rito, 
yo lo vengo haciendo hace 25 años atrás. 
 
 Doen jullie dit ritueel vaak? 
- Ik doe dit ritueel nu 25 jaar.  
 
2. Lo hace cada semana? Este rito aqui lo hacemos cada semana. Pero hay 
ritual que hacemos y son cada año y son rituales muy importantes para 
nosotros, porque son fechas importantes en el sentido de batallas que 
hubo, de nacimiento de personajes históricos del tiempo prehispánico. 
Entonces hacemos los rituales también cada año, en diferentes fechas y lo 
hacemos con una ceremonia, lo empezamos el ritual con una ceremonia 
que se llama velación. La velación consiste en, están haciendo oraciones 
en lengua náhuatl con unas mandolinas, tipo guitarras, y estas toda la 
noche despierto, desde la 6 de la tarde del dia anterior, hasta las 8 de la 
mañana del otro día. Y de las 8 de la mañana tienes una hora para comer 
algo, desayuno o cualquier cosa, y empiezas a danzar. Y desde las 10 de la 
mañana hasta las 10 de la noche estás danzando. Esa si son ceremonias 
rituales muy fuertes.  
 
 Doe je dit elke week? 
- Dit ritueel hier doen we elke week. Maar er zijn rituelen die we maar één 
keer per jaar doen. Dat zijn erg belangrijke rituelen voor ons, omdat het 
belangrijke feesten zijn met betrekking tot gevechten die er waren of 
geboortes van belangrijke personen in de pre-koloniale tijd. Dus er zijn 
rituelen die we ook elk jaar doen. Op verschillende tijdstippen doen we 
een ceremonie. We beginnen het ritueel met een ceremonie genaamd “De 
Wake”. De “De Wake” bestaat uit gebeden in het Náhuatl begeleid door 
mandolines. Het duurt de hele nacht; vanaf 6 uur ‘s  middags de vorige 
dag, tot 8 uur ‘s ochtends de volgende dag. Om 8 uur heb je dan een uurtje 
om te ontbijten of wat dan ook en daarna begint het dansen. Dat duurt van 
10 tot 10. Rituelen als deze zijn erg krachtig. 
 
3. Porque usan estos instrumentos, y no por ejemplo el teponatztli? No, aquí 
usamos el teponatztli, si. Pero, aquí no se puede usar mucho porque no se 
diferencia el sonido, o sea el sonido del huehuetl es tan fuerte que no 
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permite que se oiga el teponatztli. Y aparte de eso usamos el atecocoli, o 
caracol. Y utilizamos lo que son los ayacachtlis, o sonajas. Utilizamos lo 
que son los ayoyotes, o cascabeles.  
 
 Waarom gebruiken jullie deze instrumenten, en bijvoorbeeld niet de 
teponaztli?  
- Nee, we gebruiken de teponaztli wel. Maar hier gebruiken we het 
instrument niet zo vaak, omdat het geluid bijna niet te horen is. Het geluid 
van de huehuetl is veel harder en daardoor hoor je de teponaztli bijna niet. 
En los van dat gebruiken we de atecocoli, of schelp. Daarnaast gebruiken 
we de ayacachtlis, of rammelaars. Verder gebruiken we de ayoyotes, of 
belletjes.  
 
4. Y que es el origen del rito, de la música? Bueno, el origen de los ritos 
prehispánicos es como un agradecimiento a todo lo que es la naturaleza, 
no a los dioses porque aquí no habían dioses. Lo que habían eran 
representaciones de la naturaleza y es como el origen, no, a lo que los 
abuelos, nosotros llamamos abuelos, los abuelos eran como una forma de 
agradecerle todo lo que la naturaleza te daba. Por ejemplo, al agua, Tlaloc 
por ejemplo, le agradecía todo lo que le daba de comer. Y más importante, 
bueno pues Tonatiuh, el Sol. A él se le agradecía en cada momento y todos 
los días. Todos los días se tenía que prender el sahumador, el fuego. Todos 
los días se tenía que prender y tener que ofrendar el copal, el incienso, para 
padre Sol.  
 
 Wat is de oorsprong van het riteel en van de muziek? 
- Nou, de oorsprong van de prekoloniale rituelen is de dankbetuiging voor 
alles wat de natuur ons geeft. Niet voor de goden, want er waren geen 
goden.  Er waren hier representaties van de natuur. Het is zoals de 
oorsprong, of de voorouderen. Nou ja, wij noemen ze voorouderen. Zij 
waren een vorm van dankbetuiging voor alles wat de natuur geeft, zoals 
bijvoorbeeld het water. We bedanken bijvoorbeeld Tlaloc [de regengod] 
voor het water dat hij ons schenkt en waardoor wij ons voedsel verkrijgen. 
En nog belangrijker, Tonatiuh, de Zon. Hem bedanken we elk moment, 
elke dag. Elke dag werd er de sahumador, het vuur, ontstoken. Elke dag 
werd er copál, onze wierook, onstoken en geofferd aan Vader Zon. 
 
5. Ustedes también cantan? Si. 
 
 Zingen jullie ook? 
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- Ja. 
 
6. Sobre que cantan? Hacemos cantos en lengua náhuatl, la lengua madre de 
aquí.  
 
 Waarover zingen jullie? 
- We zingen liederen in Náhuatl, de moedertaal van hier.  
 
7. Y que es el origen de los textos? El origen de los textos es también 
agradecimientos a la tierra, agradecimientos al aire, al fuego, al agua. Es 
un poco complicado esto, porque mucha gente dice ‘bueno pues a quien le 
cantan?’ Bueno nosotros le cantamos a todo los que nos rodea. Había un 
poeta, se llamaba Nezahuacoyotl. El decía: yo amo al cenzontle, ave de las 
10.000 voces. Amo el olor de las flores, porque briagan mi vida. Pero lo 
que más amo es a mi hermano el hombre. Eso, de alguna forma, quiere 
decir que asi como que no eran especial que estuvieras agradeciéndole 
algo en especifico, si no era a todo lo que estaba alrededor.  
 
 Wat is de oorsprong van de teksten? 
- De oorsprong van de teksten is wederom het bedanken van de aarde, de 
lucht, het vuur en het water. Het is een beetje ingewikkeld, veel mensen 
vragen: “Nou, voor wie zingen jullie dan?”. Wij zingen voor alles om ons 
heen. Er was vroeger een dichter, Nezahuacoyotl en hij zei: “Ik hou van de 
(spot)lijster, de vogel met de 10.000 stemmen. Ik hou van de geur van de 
bloemen, want zij bezadigen mijn leven. Maar het meest hou ik van mijn 
broer, de mens.”  
Het komt er op neer dat je niet specifiek iemand wilt bedanken, maar alles 
wat om je heen is. 
 
8. Y usted siente alguna conexión con las Aztecas? Si no sintiera la conexión, 
no estaría haciendo esto, hahaha! Así de sencillo. Si, aquí vives cosas muy 
increíbles, en los rituales vives cosas increíbles. Ves muchas 
manifestaciones, ves muchas cosas espirituales. Que jamás te imagines. 
Pero si hay una conexión muy fuerte, hay un vínculo muy fuerte. 
Danzante<->danza. Muy muy fuerte. Nosotros escuchamos un tambor, y 
luego nos: donde, donde, donde?! Si, porque hay una conexión fuertísimo, 
muy muy fuerte en ese sentido.  
 
 Voelen jullie een verbinding met de Azteken? 
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- Ja, als ik geen verbinding zou voelen, zou ik dit hier niet doen, hahaha! Zo 
simpel is het. Ja hier gebeuren ongelooflijke dingen… in de rituelen 
gebeuren ongelooflijke dingen. Je ziet hier veel verschijningen, veel 
spirituele dingen, wat je je nooit zou kunnen bedenken.  
Maar, ja, er is een sterke connectie, een sterke verbinding tussen de danser 
en de dans. Heel, heel sterk. Zodra we een trommel horen gebeurt er iets 
van binnen en is het van: waarheen, waarheen, waarheen?! Ja, want er is 
een  heel, heel sterke verbinding. 
 
9. Y la ropa, que significa? Están los cachtlis. Los cachtlis, bueno, los 
huaraches, se llaman cachtlis. Después están los ayoyotes. Después está el 
[maxtla?], o taparrabo que se llama. Después están los [coseguas?], o 
muñequeras. Y el pectoral, que se llama [coscapetla?]. Bueno, no lo traigo 
yo. Uhm, lo que tiene él. Y el copiliquetzal. Copili es corona. Quetzal 
hermoso o hermosa. Quiere decir corona hermosa. Es como cuando dicen 
Quetzalcoatl, mucha gente dicen ‘la serpiente emplumada’, y está mal, no? 
Quetzal es hermoso o hermosa, coatl es serpiente. Es la serpiente hermosa. 
Pero hubo una transcriberción porque las plumas, bueno las escalas de la 
serpiente, las hacían como tipo plumas. Entonces pensaron que eran 
plumas, y que era ese una serpiente emplumada. Pero no, es la serpiente 
hermosa. Quetzalcoatl.  
 
 En jullie kleding, wat betekent dat? 
Dit zijn de cachtlis. De “sandalen” heten cachtlis. Dan zijn er nog de 
ayoyotes. Verder hebben we een lendendoek. Dan zijn er nog de 
polsbandjes. En op de borst dragen we de [coscapetla?]. Goed, dan is er 
nog iets wat ik op het moment niet draag, maar uuuhm, hij wel. Dat is de 
copiliquetzal. Copili betekent kroon en quetzal betekent mooi. Het 
betekent dus “mooie kroon”.  Het is net wanneer mensen zeggen dat 
Quatzalcoatl de “Gevederde Slang” betekent, maar dat klopt niet, toch? 
Quatzal betekent mooi en coatl betekent slang. Het is dus de “mooie 
slang”. Maar bij het transcriberen zijn de schubben van de slang vertaald 
als veren. Maar nee, het is de “Mooie Slang”. Quatzalcoatl. 
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Bijlage 2 
 
Interview met Isleta (Neo-Azteekse), juli 2011, Mexico Stad 
 
1. Bueno en este momento tenemos permiso de hacerlos de lunes a domingo. 
Hoy en día la ceremonia, en especial cuando son ceremonias fuertes. 
Como hace poquito, 30 de junio, celebramos la noche victoria de […] al 
que llamaba noche triste. Porque los que […] fueron los españoles, no 
nosotros.  
 
 Hoe vaak doen jullie dit ritueel? 
- Op dit moment hebben we toestemming om het ritueel te doen van 
maandag tot en met zondag. En soms op speciale dagen wanneer er sterke 
rituelen zijn. Zoals kort geleden, op 30 juni, toen we de nacht van de 
overwinning van [...] vierden, wat de ‘trieste nacht’ genoemd wordt. Want 
het waren de Spanjaarden die verloren, niet wij. 
 
2. Que es el significado del rito? El significado del rito? Es una forma de 
representación de la naturaleza, es una forma de agradecerla, pues que 
tenemos de comer.  
 
 Wat betekent het ritueel? 
- De betekenis van het ritueel? Het is een vorm van representatie van de 
natuur. Een manier om haar te bedanken, omdat wij te eten hebben. 
 
3. Como se llaman sus instrumentos? Ah mira, este, conocido como tambor: 
huehuetl. La sonaja: este, ayacachtli. Utilizamos otro tambor pequeño, 
pero esta no lo traemos, por las lluvias, todo [….] cosas. Se llama 
teponaztli 
 
 Hoe heten jullie instrumenten? 
- Nou kijk, die trommel heet huehuetl. De rammelaar heet ayacachtli. 
Verder hebben we ook nog een andere kleine trommel, maar op het 
moment, door de regen, maken we daar geen gebruik van. Dat instrument 
heet de teponaztli. 
 
4. Que es el origen del rito y de la música? El origen, viene de los antiguos 
Aztecas. O sea, el pueblo antes de la invasión español. Pues tratamos de 
rescatarlo. 
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 Wat is de oorsprong van het ritueel en van de muziek? 
- De oorsprong ligt bij de oude Azeken. Dat wil zeggen; de mensen van 
voor de Spaanse invasie. We proberen het ritueel te redden. 
 
 
5. Y ustedes también cantan en el rito? Si. 
 
 Zingen jullie ook bij het ritueel? 
- Ja. 
 
6. Y sobre que cantan? Es como agradecer a la naturaleza, porque es dándole 
gracias a la madre tierra que me das alimientos, gracias padre sol que das 
luz. 
 
 En waarover zingen jullie? 
- Het is om de natuur te bedanken; om Moeder Aarde te bedanken voor de 
voedingsmiddelen die ze ons geeft, om Vader Zon te bedanken voor het 
licht. 
 
7. Que es el origen de los textos? Mire se le conoce como huehuetlatolli 
(oration of the Elders), o palabra antigua, que más o menos es lo que se 
conserva de generación tras generación en el idioma náhuatl. Porque por 
desgracia, pues todo lo destruyeron los españoles cuando llegaron. Como, 
para ellos al ver la serpiente era ver al demonio. Aquí era ver al 
conocimiento. Entonces como ellos veían al demonio pues destruyeron 
todo. Entonces lo poquito que se pudo guardar fue de palabras de padres a 
hijos. Entonces de ahí tratamos nosotros de rescatar muchas cosas. 
 
 Wat is de oorsprong van jullie teksten? 
- Kijk, dat is bekend onder de naam huehuetlatolli (“Wijsheid van de 
Ouderen/Voorouders”). Dat is min of meer wat er van generatie op 
generatie is overgebleven van de taal Náhuatl. Helaas is er veel vernietigd 
door de Spanjaarden toen ze hier aankwamen, aangezien zij de Slang 
aanzagen voor de Duivel. Maar het kleine beetje dat bewaard is gebleven 
is wat is overgebracht van vader op zoon. Van daaruit proberen wij hier 
veel dingen te redden [zodat ze bewaard blijven]. 
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8. Y que son las cosas que están en el centro? O sea, todo esto representando, 
eso, tomamos hierbas, luego a veces tenemos fruta, o sea todo lo que la 
naturaleza da.  
 
 En wat zijn de dingen die in het midden liggen? 
- We hebben kruiden, en soms hebben we fruit. Oftwel, alles wat de natuur 
ons geeft. 
 
9. Y hay un jerarquía entre los danzantes? O sea más bien por organización. 
Hay uno que se llama [tlallecal], no sé si vieron que hay uno que danza de 
repente va por otro, se cambia la persona que lleva la danza. O sea, el que 
dirige, se dice si tu bailas, entonces él se va y el determine que danzas vas 
a bailar.  
 
 Is er een hiërarchie tussen de dansers? 
- Nouja, meer qua organisatie. Er is er één die [tlallecal] heet, ik weet niet 
of jullie gezien hebben dat er één iemand is die danst en plotseling naar 
een ander gaat? Degene die de dans leidt wisselt van plek. Hij is degene 
die leidt en beslist of je danst. 
 
10. Los hombres y mujeres son iguales? Totalmente. 
 
 Zijn de mannen en vrouwen gelijk? 
- Helemaal. 
 
11. Y también practican ritos que son menos públicos? O sea más privadas? 
Si. Hay un rito a la madre tierra, que es, nada más se llama, o sea nadie 
puede estar si no viene del blanco, si no trae su vestido de danza. Y si no 
está en ayuno, preparado para este rito. 
 
 En voeren jullie ook rituelen op die minder publiekelijk zijn? Oftewel, 
meer privé?  
- Ja. Er is een ritueel voor Moeder Aarde. Je mag er niet bij kan zijn al je je 
niet wit kleedt en als je je danskleren niet meeneemt. En als diegene niet in 
z’n kledij komt, dan is hij niet voorbereid op het ritueel. 
 
12. Hay personas que se llaman a ustedes ‘Neo-Aztecas’. Qué opinan sobre 
eso? Neo-Aztecas? Usted me puede decir en qué consiste? Porque yo no… 
Aah, nuevos aztecas? No mira, lo que pasa es que nosotros tratamos de 
rescatar, o sea. Es lógico que hay muchas cosas que no las vamos a poder 
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conocer porque fueron destruidas. Porque por ejemplo, Diego de Landa, 
en la zona Maya, mando una carta al rey de España Carlos V y le dice que 
ya destruyó más de 2000 escritos del demonio. Entonces se imagina todo 
lo que se destruyo allí? Entonces no podemos saber, tratamos de conocer. 
 
 Er zijn personen die jullie Neo-Azteken noemen. Wat vind je van deze 
term? 
- Neo-Azteken? Kun je me vertellen wat dat inhoudt? Want ik begrijp 
niet.... Ah, nieuwe Azteken? Wat wij doen is de cultuur proberen te 
redden. Het is logisch dat er veel dingen zijn die we niet kunnen weten, 
omdat deze zijn vernietigd. Diego de Landa, bijvoorbeeld, schreef toen hij 
in Maya-gebied was een brief aan de Spaanse koning Carlos V waarin hij 
zegt dat hij al meer dan 2000 geschriften van de duivel heeft vernietigd. 
Dat kunnen wij dus allemaal niet meer weten [wat daarin stond]. 
 
13. Que significa su ropa? En mi caso? Son símbolos de la tierra. Estos son la 
serpiente. Aquí esto está una forma de representar la naturaleza, esto son 
los […] de las flores. Y aca son grecados Están, esto los puedes observar 
en muchas de las pirámides. 
 
 Wat betekent jouw kleding? 
- In mijn geval zijn het symbolen van de aarde. Dit is de slang. Hier is een 
figuur die de natuur weerspiegelt; het zijn [zaaden/bladeren?] van de 
bloemen. En dit hier zijn grecados (trapeziumvormige golven). Die zijn 
veel te zien op piramides. 
 
14. Ok. Y las plumas? La pluma es una forma de representación de los rayos 
solares. Por eso ves tanto plumita. 
 
 Oké, en de veren? 
- De veer symboliseert de stralen van de zon. Daarom zie je zoveel veren. 
 
 
 
 
 
 
